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ABSTRAK 
Publikasi lowongan kerja menjadi kendala bagi suatu perusahaan dan sangat 
membutuhkan biaya yang begitu besar, selain itu dari segi pelamar memilih 
lowongan pekerjaan yang  sesuai dengan profile dan keahlian yang dimiliki pelamar 
sangatlah sulit, untuk meminimumkan kendala tersebut diperlukan suatu aplikasi e-
recruitment yang dilengkapi sistem pendukung keputusan untuk memilih lowongan 
pekerjaan yang sesuai bagi pelamar. 
Metode profile matching sangatlah cocok untuk mengatasi kendala tersebut secara 
garis besar profile matching  merupakan proses membandingkan antara kompetensi 
individu ke dalam kompetensi yang akan dijadikan acuan sehingga dapat diketahui 
perbedaan kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil gap yang dihasilkan 
maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk 
kesesuaian antara kompetensi individu dengan kompetensi yang dijadikan acuan. 
Dari hasil implemetasi aplikasi ini dapat membantu mengatasi permasalah perusahaan 
khususnya dalam hal perekrutan pegawai dikarenakan perusahaan dapat 
menginformasikan lowongan pekerjaan kepada pelamar serta bagaimana mengatasi 
agar pelamar tidak perlu datang keperusahaan dan instusi untuk melamar dan 
mengumpulkan berkas – berkas lamaran, selain itu dari segi pelamar bagaimana 
memilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari 
pelamar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya didunia teknologi 
informasi memaksa suatu perusahaan maupun instansi merencanakan strategi bisnis 
untuk mengikuti perkembangan tersebut supaya dapat bersaing dengan perusahaan 
maupun instansi yang sudah berkembang memanfaatkan teknologi informasi.  
Teknologi informasi sekarang ini dapat membantu memecahkan permasalahan 
khusus dalam membantu  pengambilan keputusan yang dikenal dengan Decision 
Support Sistem. Sistem tersebut dapat diimplementasikan diberbagai macam study 
kasus yang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, salah satu metode yang 
digunakan adalah profile matching.  
Dalam metode profile matching secara garis besar merupakan proses 
membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi yang akan 
dijadikan acuan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga 
gap), semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang 
berarti memiliki peluang lebih besar untuk kesesuaian antara kompetensi individu 
dengan kompetensi yang dijadikan acuan.  
Suatu perusahaan maupun instansi memiliki banyak sekali karyawan yang 
jumlahnya ratusan bahkan bisa mencapai ribuan, serta memilki banyak devisi maupun 
sub devisi dibawahnya supaya dapat menjalankan perusahaan. Akan tetapi dalam 
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menjalankan proses bisnisnya suatu perusahaan maupun instansi memiliki banyak 
kendala khususnya dalam merekrut tenaga ahli dan profesional yang sesuai 
kebutuhan perusahaan, apalagi banyak sekali perusahaan maupun institusi yang 
masih manual dalam melakukan perekrutan karyawan yaitu dengan datang langsung 
keperusahaan maupun instansi  untuk melamar kerja serta mengumpulkan berkas – 
berkas lamaran yang dirasa cara tersebut sangatlah tidak efisien. 
Dengan demikian suatu perusahaan maupun instansi harus berfikir ulang 
bagaimana cara agar dapat menginformasikan lowongan pekerjaan kepada pelamar 
serta bagaimana mengatasi agar pelamar tidak perlu datang keperusahaan dan instusi 
untuk melamar dan mengumpulkan berkas – berkas lamaran, selain itu dari segi 
pelamar bagaimana memilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 
dan minat dari pelamar. 
Maka dengan adanya persoalan diatas penulis membuat sistem perekrutan 
karyawan secara online yang sering disebut dengan istilah e-recruitment yang 
dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan pemilihan lowongan pekerjaan untuk 
pelamar. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan antara lain : 
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a. Bagaimana pelamar dapat mengumpulkan lamaran pekerjaan dan data diri tanpa 
datang langsung ke perusahaan. 
b. Bagaimana perusahaan menginformasikan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. 
c. Bagaimana menginformasikan seluruh tahapan penerimaaan karyawan ( 
kelengkapan berkas, interview, tes kerja dan pengumuman hasil seleksi ) kepada 
calon pelamar. 
d. Bagaimana membantu pelamar dalam memilih lowongan pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuan dan minat dari pelamar 
e. Bagaimana merancang desain interface baik dari segi pengguna maupun admin 
supaya lebih interaktif dan mudah dimengerti 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari pembahasan E-Recruitment  ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Sistem E-Recruitment ini memberikan informasi tentang perekrutan karyawan. 
b. Sistem E-Recruitment ini memberikan informasi lowongan yang dibutuhkan oleh 
perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
c. Sistem E-Recruitment ini diterapkan pada satu perusahaan dan pengguna aplikasi 
ini adalah orang yang ingin melamar di perusahaan tersebut. 
d. Sistem pendukung keputusan pada E-Recruitment digunakan untuk mencari 
prosentase kecocokan antara profile pelamar dengan profile lowongan 
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1.4. Tujuan 
a. Membuat aplikasi sistem E-Recruitment untuk mempermudah pelamar dan 
calon pelamar untuk mengumpulkan berkas – berkas lamaran pekerjaan, serta 
bagi perusahaan untuk mempermudah dalam menginformasikan lowongan 
pekerjaan dan seluruh tahapan penerimaaan karyawan ( kelengkapan berkas, 
interview, tes kerja dan pengumuman hasil seleksi ) kepada calon pelamar. 
b. Memudahkan pelamar dalam memilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan 
kemampuan dan minat dari pelamar 
 
1.5. Manfaat 
 Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan E-Recruitment  ini antara lain 
adalah : 
a. Bagi perusahaan 
1) Mendapatkan karyawan dengan kriteria yang ditentukan 
Dengan menggunakan E-Recruitment  perusahaan dapat memilih karyawan 
sesuai dengan kebutuhan perusahan. 
2) Meningkatkan citra perusahaan  
Dengan memiliki website E-Recruitment  citra (image) perusahaan bisa 
terangkat karena dalam memilih karyawan baru tidak melakukan kecurangan 
karena seluruh tahapan akan dipaparkan di website ini 
3) Mempermudah dalam membangun hubungan dengan pelamar pekerjaan 
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Karena internet adalah media yang interaktif, sehingga memudahkan dalam 
menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan pelamar pekerjaan. 
Baik itu melalui newsletter, komentar, survey/polling, forum, dll. Kelebihan 
bermacam-macam perangkat ini, dapat digunakan untuk berinteraksi dan 
memprediksi kebutuhan karyawan yang akan datang dan sesuai dengan 
bidang keahlian masing – masing. 
4) Bebas untuk melakukan perekrutan karyawan 
Dengan adanya E-Recruitment ini, perusahaan bisa merekrut pegawai kapan 
saja saat perusahaan membutuhkan. Perusahaan dapat memasukkan info 
lowongan baru pada website perusahaan ini kapan saja. 
b. Bagi Pelamar 
1.) Memudahkan pelamar untuk mengumpulkan lamaran pekerjaan dan data diri 
tanpa harus datang langsung ke perusahaan. 
2.) Dapat mengetahui siapa saja yang diterima di perusahaan 
3.) Dapat dengan mudah mengetahui kriteria lowongan pekerjaan yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. 
4.) Memudahkan pelamar dalam memilih lowongan pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuan dan minat dari pelamar 
 
1.6. Metodologi  
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan proyek akhir ini adalah : 
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a. Studi pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari E-recruitment dan 
sistem pendukung keputusan pemilihan lowonga pekerjaan dengan 
menggunakan bahas pemrograman PHP yang berintregrasi dengan 
database MySQL 
b. Pengumpulan data 
Melakukan pengumpulan data tentang lowongan pekerjaan, yang semuanya 
nanti akan digunakan pada fasilitas E-Recruitment 
c. Analisa dan perancangan sistem 
Merupakan proses analis terhadap permasalahan dan mendefinisakn model 
penyelesaian, termasuk dalam proses ini adalah melakukan analisis 
terhadap spesifikasi perangkat lunak yang akan dibangun. Setelah 
perangkat lunak ditetapkan selanjutnya dilakukan perancangan sistem yang 
meliputi pengolahan data, perancangan arsitektur sistem pendukung 
keputusan menggunakan profile matching, perancangan database dan antar 
muka perangkat lunak. 
d. Implementasi 
Pada tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yaitu penerapan dari 
semua hasil perancangan pada tahap sebelumnya ke dalam kode program 
yang sesuai dengan algoritma dan bahasa pemrograman yang digunakan. 
Hasil dari tahap  ini adalah sebuah perangkat lunak yang sesuai dengan 
analisa dan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 
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e. Uji coba 
Setelah perangkat lunak berhasil dibuat tahap selanjutnya adalah uji coba 
dan evaluasi perangkat lunak. Uji coba dilakukan dengan menjalankan 
perangkat lunak yang dibuat kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil 
proses input maupun output program. 
f. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan dari studi literatur sampai 
dengan implementasi serta penarikan kesimpulan dan saran pengambangan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat dari segi pelamar maupun dari segi perusahaan, dan 
metodologi 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan mengenai teori – teori yang behubungan tentang 
pembuatan E-Recruitment dan pembuatan sitem pendukung keputusan 
menggunakan metode profile matching. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang analisa dari permasalahan yang ada saat 
ini dan analisa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut.  
Perancangan sistem yang akan dibahas dibagi menjadi tiga bagian, 
meliputi desain user interface, desain data, dan desain proses. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini mejelaskan mengenai pembahasan dari permasalahan yang 
ada. Dimana pada bab ini terdapat uraian mengenai desain sistem yang 
ada dan berisikan prosses berjalannya sistem ini serta penjelasan dari 
interface yang tersedia pada setiap halaman website yang ada. 
BAB V UJI COBA 
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari uji coba 
perangkat lunak dan analisis terhadap hasil ujucoba yang dilakukan. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
mengembangkan website E-Recruitment ini menjadi lebih baik. 
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